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1
Tukkukauppa
Tukkukaupan myynnin arvo vuonna 1975 oli 53.8 miljardia mk (ilman 
agentuuriliikkeitä) ja vuonna 1976 se oli 60.1 miljardia mk. Kasvua 
myynnin arvossa tapahtui 11.8 %, joka johtui hintojen muutoksista, 
sillä vastaava myynnin määrä laski 0.2 %.
Vuoden 1977 viiden ensimmäisen kuukauden aikana tukkukaupan arvo oli 
25.2 miljardia mk, joka on 10.8 % enemmän kuin vastaavana aikana 
edellisenä vuonna. Volyymi samana ajanjaksona laski 2.2 %.
Yksittäisistä toimialoista lisääntyi myynnin määrä eniten puutavara- 
tukkukaupoilla sekä vuonna 1976 että vuoden 1977 viitenä ensimmäisenä 
kuukautena. Sähkö- ja radiotarviketukkukaupoilla tapahtui eniten 
laskua vastaavina ajanjaksoina.
Vähittäiskauppa
Vähittäiskaupan myynnin arvo oli vuonna 1975 *+2.3 miljardia mk ja 
vuonna 1976 *+8.*+ miljardia mk. Kasvua myynnin arvossa tapahtui
l*+.5 % ja ilman alkoholijuomien kauppaa l*+.7 %• Kasvu johtui lähes 
kaikki hintojen muutoksista, sillä volyymin kasvu koko vähittäis­
kaupassa oli 0.6 %. Ilman alkoholijuomien kauppaa määrän kasvu 
oli 0.1+ %.
Vuoden 1977 viiden ensimmäisen kuukauden aikana vähittäiskaupan 
arvo oli 1 8 . 9 miljardia mk joka on 7-7 % enemmän kuin vastaavana 
aikana edellisenä vuonna. Volyymi laski samana ajanjaksona 8.6 %.
Vuoden 1977 viitenä ensimmäisenä kuukautena myynnin määrä laski 
melkein kaikilla toimialoilla. Voimakasta laskua tapahtui liha-, 
kala- ja vihannesvähittäiskaupassa, muussa elintarvikekaupassa ja 
kirjojen ja paperitavarain kaupassa.
Myyntitilaston lukujen tasomuutos
Kaupan myyntitilasto perustuu otantaan. Perusjoukkona otokselle 
käytetään tuoreinta yritysrekisteriä. Vuoden 197*+ yritysrekiste­
rin valmistuttua on vuosien 1975 ja 1976 luvut laskettu uudelleen. 
Muutokset aikaisemmin julkaistuihin v. 1975 ja 1976 lukuihin johtu­
vat tapahtuneista toimialamuutoksista, uusien toimipaikkojen perus­
tamisesta ja vanhojen toimipaikkojen lopettamisesta.
Vaikka perusjoukkona käytetään vuoden 197*+ yritysrekisteriä, on 
indeksien perusvuotena säilytetty vuosi 1972. Nyt julkaistavat 
tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia v. 197*+ kaupan myynti- 
tailaston tietoihin. Tätä tilastoa laadittaessa on myöskin muutettu 
estimointimenetelmää eli otoksen korottamismenetelmää.
Koko tukkukaupan luvut muuttuivat 7 % verrattuna vuonna 1975 aikai­
semmin julkaistuihin lukuihin. Vähittäiskaupassa vastaava tasoko­
rotus oli *+ %. Tukkukaupassa 3/*+ tästä muutoksesta johtui perus­
joukkona käytettävän yritysrekisterin vaihtumisesta, vähittäiskau­
passa tästä johtui vajaa puolet, loput muutoksesta selittyy 
estimointimenetelmän muuttumisesta.
2
Partihandeln
Värdet av partihandelns försäljning uppgick ar 1975 till 53.8 
miljarder mk (utan agenturaffärer) och är 1976 till 6 0 , 1 miljarder 
mk. Försäljningens värde ökade med 11.8 % pa grund av prisför- 
ändringar, ty motsvarande försäljningsvolym minskade med 0.2 %.
Under de fern första mänaderna är 1977 uppgick partihandelns värde 
tili 25.2 miljarder mark, vilket är 10.8 % mera än under motsvarande 
tid föregäende är. Volymen sjönk under samma tid med 2.2 %.
Av enskilda brancher ökade försäljningen mest inom partihandeln med 
trävaror, bäde under är 1976 och under de fern första mänaderna är 
1977* Under motsvarande tid skedde den största nedgängen inom 
partihandeln med el- och radioartiklar.
Detaljhandeln
Värdet av detaljhandelns försäljning uppgick är 1975 tili k2.J> mil­
jarder mark och är 1976 till 1+8.1+ miljarder mark. Försäljningens 
värde ökade med 1 I+.5 % och utan försäljningen av alkoholdrycker med 
ll+.7 %• Ökningen berodde tili största delen pä prisförändringarna, 
ty volymökningen inom heia detaljhandeln var 0.6 %. Utan handeln 
med alkoholdrycker var handelns volymökning 0.1+ %.
Under de fern första mänaderna är 1977 uppgick detaljhandelns värde 
tili 18.9 miljarder mark vilket är 7.7 % högre än under motsvarande 
tid föregäende är. Volymen sjönk under samma period med 8.6 %.
Under de fern första mänaderna är 1977 sjönk försäljningsvolymen inom 
de fiesta brancher. En kräftig nedgäng skedde inom detaljhandeln 
med kött, fisk och grönsaker, annan detaljhandel med livsmedel och 
inom detaljhandeln med böcker och pappersvaror.
Niväförändring av försäljningsstatistikens siffor
Handelns försäljningsstatistik baserar sig pä urval. Urvalets 
population utgörs av det nyaste företagsregistret. Efter det 1 9 7I+ 
ärs företagsregister färdigställts har talen för är 1975 och 1976 
räknats om. Förändringarna i de tal som tidigare publicerats för 
ären 1975 och 1976 beror pä de branchförändringar som skett, pä 
grundandet av nya arbetsställen och pä att gamla arbetsställen 
upphört med sin verksamhet
Trots att 1971+ ärs företagsregister används som population har är 1972 
bibehällits som indexarnas basär.. De uppgifter som nu publiceras är 
inte heit jämförbära med uppgifterna i handelns försäljningsstatistik 
för är 1971+ - Dä denna Statistik gjordes upp ändrades även skattnings- 
metoden dvs urvalets uppräkningsmetod.
Talen för heia partihandeln ändrades med 7 % jämfört med de tal som 
publicerats före är 1975. Inom detaljhandeln var motsvarande 
niväförhöjning 1+ %. Inom partihandeln förorsakades 3/1+ av denna 
förändring av att företagsregistret som. utgjort populationen 
omändrades , inom detaljhandeln förorsakades knappa hälften härav. 
Resterande förändring beror pä den ändrade skattningsmetoden.
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